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บทคดัยอ่ 
การศกึษาการกระจายพนัธุข์องพชืต่างถิน่ทีรุ่กรานในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์บา้นโปง อําเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อประเมนิค่าดชันีความหลากหลายทางชวีภาพ สถานภาพของชนิดพชืต่างถิน่
รุกรานกบัสงัคมพชืทอ้งถิน่ อนัจะนําไปสู่การสรา้งฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนจดัการทรพัยากร
พนัธุกรรมพชืในพืน้ที ่โดยการวางแปลงสุ่มแบบชัว่คราวในพืน้ทีส่องลกัษณะ คอื พื้นที่ใกล้เสน้ทาง
สญัจรกบัพืน้ทีห่่างเสน้ทางสญัจรและมสีิง่รบกวนน้อย ระหว่างเดอืนมนีาคม 2560 ถงึเดอืนกนัยายน 
2562  พบว่า มพีชืต่างถิ่นรุกรานจํานวนทัง้สิ้น 10 ชนิด ได้แก่ ขีเ้หลก็ย่าน (Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob.) ปืนนกไส ้(Bidens pilosa L.) ผกักาดชา้ง (Crassocephalum crepidioides S.Moore) ไมย-
ราบขาว (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. 
King & H.Rob.) สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides Sieber ex Steud.) หญ้าขจรจบดอกใหญ่ 
(Pennisetum pedicellatum Trin.) หญ้าคา (Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.) หญ้าตดหมา (Paederia 
pilifera Hook.f.) และหญ้าขจรจบดอกเลก็ (Pennisetum polystachyon (L.) Schult.) ซีง่มพีชื 5 ชนิด
ทีม่สีถานภาพรุกรานรุนแรงทัง้สองพืน้ที ่ไดแ้ก่ ผกักาดชา้ง (Crassocephalum crepidioides S.Moore) 
สาบเสอื (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) สาบแรง้สาบกา (Ageratum conyzoides 
Sieber ex Steud.) หญ้าขจรจบดอกใหญ่ (Pennisetum pedicellatum Trin.) และหญ้าตดหมา (Paederia 
pilifera Hook.f.) 
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Abstract 
 Studying the distribution of invasive plants in Bann Pong conservation forest area, 
Sansai district, Chiang Mai province was performed. Biodiversity index and invasive alien 
species into local plant community, lead to the area planning and management of using plant 
genetic resource database, were evaluated and compared between two different sampling plot 
areas: traffic disturbing area and less disturbing area during March 2018 - September 2019. 
The results found that invasive alien plants consist of 10 species, Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob., Bidens pilosa L., Crassocephalum crepidioides (Benth) S.Moore, Mimosa diplotricha 
C. Wright ex Sauvalle, Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., Ageratum conyzoides (L.) L., 
Pennisetum pedicellatum Trin., Imperata cylindrica (L.) P.Beauv., Paederia pilifera Hook.f. and 
Pennisetum polystachyon L.) Schult. The results also showed that Crassocephalum crepidioides 
(Benth) S.Moore, Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., Ageratum conyzoides (L.) L., 
Pennisetum pedicellatum Trin. and Paederia pilifera Hook.f. were severely invaded in both 
sampling plot areas. 
Keywords: Invasive plant, distribution, Chiang Mai 
 
บทนํา 
 พื้นที่ป่าบ้านโปง มีเน้ือที่ประมาณ -
3,680 ไร่ ตัง้อยู่บรเิวณหมู่บ้านโปง ตําบลป่าไผ่ 
อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากมหา-
วทิยาลยัแม่โจป้ระมาณ 6 กโิลเมตร เป็นป่าชุมชน
ที่มีชาวบ้านใช้ประโยชน์ ทัง้ชุมชนบ้านโปงเอง 
และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ปัจจุบนัอยู่ใน
ความดแูลและบรหิารจดัการร่วมกนัระหว่างมหา-
วทิยาลยัแม่โจก้บัชุมชนชาวหมู่บา้นโปง ภายใต้
โครงการศกึษาและพฒันาป่าบา้นโปง ตามพระ-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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ราชดาํร ิฯ และโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนั
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตัน-
ราชสดุา สยามบรมราชกุมารฯี 
 ในอดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านพึ่งพา
พื้นที่ป่าในด้านปัจจยัในการดํารงชีพ เช่น การ
เกบ็ของป่ามาเป็นอาหาร ยาสมุนไพร หรอืนําไม้
มาเพื่อการก่อสรา้ง (แมปั้จจุบนั การใชป้ระโยชน์
ดา้นการก่อสรา้งจะไม่ไดร้บัอนุญาตแลว้) และจดั
จําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและ
ชุมชน เช่น ผักหวาน ผักกูด หน่อไม้และเห็ด 
กจิกรรมใหม่ที่จะเกดิขึน้ในพืน้ที่แห่งน้ี คอื การ
จดัเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชงินิเวศ และพื้นที่ศกึษา
ระบบนิเวศในลกัษณะค่ายเยาวชนสิง่แวดลอ้ม ที่
เรียกว่า ค่ายแทนคุณ ซึ่งแต่ละปีมนีักเรียนนัก-
ศกึษาจํานวนมากจากสถาบนัต่าง ๆ ในจงัหวดั
เชยีงใหม่ ใชเ้ป็นพืน้ทีเ่ขา้ค่ายลกูเสอืและเนตรนาร ี
 ดา้นการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัระบบนิเวศ
และพรรณไมใ้นพืน้ทีน้ี่ ส่วนใหญ่เป็นการดําเนิน 
งานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ดงัตวัอย่างรายงานของ Tara-
chai et al. (2001) สํารวจพรรณไม้ในพื้นที่ดัง-
กล่าวและพบพชืกลุ่มเฟินและใกลเ้คยีงพบ 8 วงศ ์
8 สกุล 11 ชนิด พชืกลุ่มจมิโนสเปิร์มพบ 1 วงศ์ 
1 สกุล 1 ชนิด กลุ่มพืชดอกจําแนกเป็นพืชใบ
เลีย้งเดีย่ว 15 วงศ ์53 สกุล 83 ชนิด และใบเลีย้งคู่ 
75 วงศ ์210 สกุล 294 ชนิด โดยมพีรรณไมห้ลาย 
กลุ่ม เช่น ไม้ล้มลุก พชืคลุมดนิ หญ้า อกีหลาย
ชนิดทีย่งัไม่ไดจ้ดัจาํแนก จะเหน็ว่า ดว้ยศกัยภาพ
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและความใส่ใจในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรของชุมชนบา้นโปง ทาํใหม้กีาร
พัฒนากิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการ 
ศกึษา การอนุรกัษ์มากมายหลายดา้น อย่างไรก็
ตามกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในพื้นที่ธรรมชาติ
อาจเป็นปัจจยัหน่ึงที่ทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมพชื นิเวศวทิยาป่าไม ้เพราะอาจมกีาร
เคลื่อนย้ายกระจายพนัธุ์ของสิง่มีชีวิตจากภาย 
นอกสู่ภายในพืน้ทีป่่าทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจได ้
ในการวจิยัครัง้น้ี จงึสนใจศกึษาชนิดพนัธุพ์ชืต่าง
ถิ่นที่เป็นพชืรุกราน ซึ่งพชืเหล่านัน้จะก่อใหเ้กดิ
ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพืชและ
ระบบนิเวศเดมิ จงึควรมกีารศกึษาอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันและนําผลการ 
ศึกษามาวางแนวทางและมาตรการป้องกนัจดั-
การ เพื่อช่วยดํารงความหลากหลายทางชวีภาพ
และพันธุกรรมพืชดัง้เดิมในพื้นที่ให้คงอยู่ได้
ต่อไป 
 การคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชวีภาพของโลก ประเดน็หน่ึงคอื การนําเขา้และ
การแพร่ระบาดของชนิดพนัธุต่์างถิน่รุกราน การ
ชกันําพนัธุพ์ชืและสตัวช์นิดใหม่เขา้มาในพืน้ทีซ่ึง่
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น
รุกราน เกิดความสูญเสยีความหลากหลายทาง
ชวีภาพในพื้นที่ธรรมชาติ (Manchester and Bul-
lock, 2000; Linders et al., 2019) จากการเปลี่ยน-
แปลงระบบนิเวศและทําใหช้นิดพนัธุท์อ้งถิน่สญู-
พนัธุ์ ทัง้ยงัเชื่อมโยงไปถึงด้านเศรษฐกิจที่ต้อง
สญูเสยีค่าใชจ้่ายเพื่อการป้องกนักําจดัและควบคุม
เมื่อเกดิการแพร่ระบาด 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 พื้นทีศ่กึษา  ดําเนินการศึกษาในพื้นที่
ป่าอนุรกัษ์บา้นโปง ตําบลป่าไผ่ อําเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่(ภาพที ่1) 
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ภาพท่ี 1 ที่ตัง้ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ตําบลป่าไผ่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่
ท่ีมา: Map of Pa Phai Subdistrict, San Sai 
District, Chiang Mai Province, 2019 
 
 วธิกีารเกบ็/บนัทกึและวเิคราะหข์อ้มลู 
 การเก็บข้อมูลแบ่งตามลักษณะการ
วเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น คอื 
 1) การเกบ็ขอ้มูลเพื่อจดัทําบญัชีราย-
ชื่อพชืทัง้พชืทอ้งถิน่และพชืต่างถิน่ 
  1.1) ศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์ 
อนุกรมวธิานของพชืเพื่อจาํแนกชนิดพนัธุพ์ชืต่าง
ถิน่รุกราน 
  1.2) บนัทกึขอ้มลู ถ่ายภาพ บรรยาย
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์
 2) การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถาน-
ภาพระดบัการรุกรานของพชืต่างถิน่ โดยการวาง
แปลงตวัอย่างชัว่คราว ตามแนวเสน้ทางการเขา้
ใชป้ระโยชน์พืน้ที ่คอื พืน้ทีใ่กลเ้สน้ทางสญัจรกบั 
พืน้ทีห่่างเสน้ทางสญัจรและมสีิง่รบกวนน้อย 
  2.1) จดัทาํแปลงสุม่ตวัอย่าง จาํนวน 
16 แปลง โดย 10 แปลงอยู่ชิดขอบพื้นที่ใกล้
เสน้ทางสญัจรและเป็นเสน้ทางทีช่าวบา้นใช้เพื่อ
เกบ็หาของป่า และแปลงสุม่ตวัอย่าง 6 แปลง อยู่
ห่างจากเส้นทางสญัจร โดยการเลือกตําแหน่ง
แปลงพจิารณาจากการใชป้ระโยชน์พืน้ทีท่ี่แตก-
ต่างกนั ไดแ้ก่ พืน้ทีเ่สน้ทางศกึษาธรรมชาตพิืน้ที่
ทีช่าวบา้นเกบ็หาของป่า และพืน้ทีท่ีม่กีารรบกวน
น้อย และวิธีการเลือกแปลงและเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างทางนิเวศวิทยา เพื่อให้ได้แปลงสุ่มที่มี
ขนาดเหมาะสมและเป็นตัวแทนระบบนิเวศใน
พื้นที่ ตามวิธีของ Greig–Smith (1983), Krebs 
(1989) และ Mueller and Ellenberg (1974) 
  2.2) แปลงขนาด 10 × 10 เมตร ภาย 
ในมแีปลงย่อยขนาด 4×4 เมตร จํานวน 2 แปลง 
และ 2×2 เมตร จํานวน 2 แปลง โดยแบ่งแปลง
ย่อย คอื 1 และ 3 มขีนาด 2×2 เมตร ส่วนแปลง
ย่อย 2 และ 4 มขีนาด 4×4 เมตร (Marod, 1999) 
(ภาพที ่2) 
 
 
ภาพท่ี 2 การแบ่งแปลงย่อยภายในแปลงขนาด 
10×10 เมตร เพื่อบนัทกึขอ้มูลพชืคลุม
ดนิและไมพุ้่มเตีย้ 
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  2.3) เก็บบันทึกข้อมูลชนิดพืชใน
แปลงเพื่อศกึษาสงัคมพชื และจําแนกพชืที่เป็น
ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น โดยเก็บขอ้มูลทัง้หมด 3 ฤดู-
กาล คอื ช่วงฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรูอ้น 
 วธิวีเิคราะหข์อ้มลู 
 1) วินิจฉัยชือ่และระบุชนิดพืช โดย
จําแนกชนิดพืชต่างถิ่นและพืชท้องถิ่นที่พบใน
แปลงตวัอย่าง โดยหนังสอืพรรณพฤกษชาตแิห่ง
ประเทศไทย (Flora of Thailand) ประเทศใกลเ้คยีง 
หรอืประเทศทีเ่ป็นถิน่กําเนิดเดมิ การตรวจสอบ
เอกสารและสิง่ตีพิมพ์ด้านพฤกษศาสตร์เฉพาะ
กลุ่มพชื เช่น การสาํรวจพชืวงศก์กและวงศท์าน-
ตะวนัในอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว (Meesawat 
and Phromprasit, 2013; Phromprasit et al., 2013) 
จากวารสารหรือหนังสอื จากรายงานชนิดพนัธุ์
ต่างถิน่ (Invasive Species Working Group of Bio-
diversity Section, 2007; Witthayanon, 2006; 
Treedej, 1997) และตรวจสอบคําบรรยาย รูปภาพ
และถิ่นกําเนิดเพิม่เติมจากเวบ็ไซต์ทางพฤกษ-
ศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ เช่น สํานักงานหอพรรณไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื องค-์
การสวนพฤกษศาสตร์ บญัชีรายการชนิดพนัธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานของสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรกัษ์ (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources หรือ World 
Conservation Union: (IUCN, 2019) ตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชในฐานข้อมูลชื่อวิทยา-
ศาสตร์ของพืช International Plant Name Index 
(IPNI, 2019) ซึง่รวบรวมขอ้มลูจากดชันี The Index 
Kewensis (IK) The Gray Card Index (GCI) และ 
The Australian Plant Names Index (APNI) 
 2) การวเิคราะหข์อ้มูลด้านความหลาก-
หลายทางชีวภาพ สําหรับขนาดแปลงตัวอย่าง
เลก็ทีสุ่ดนิยมใชส้าํหรบัสงัคมพชืในเมอืงไทยนัน้
ขึ้นอยู่กับชนิดของป่าหรือสงัคมพืชเป็นสําคญั 
ในทางนิเวศวทิยานัน้ เมื่อวางแปลงตวัอย่างลง
ในสงัคมพชืแลว้จะวางแปลงขนาดเลก็เพื่อศกึษา
ไมห้นุ่ม (sapling) คอื ไมท้ีม่คีวามสงูมากกว่า 1.3 
เมตร แต่ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4–5 
เซนติเมตร และกล้าไม ้(seedling) คอื ไม้ขนาด
เล็กที่มีความสูง < 1.30 เมตร ซึ่งขนาดแปลงที่
นิยมใชส้าํหรบัไมห้นุ่มคอื 4×4 เมตร ส่วนกลา้ไม้
ใชข้นาด 1×1 เมตร ซึง่สามารถคาํนวณหาค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชตามสูตรดงัน้ี 
(Kut–in, 1999; Whittaker, 1970) 
 ความหนาแน่นของพรรณพชื 
 ความหนาแน่น (density, D) คอื จาํนวน
พรรณพืชชนิดใดชนิดหน่ึงต่อหน่วยพื้นที่แห่ง
หน่ึง หรอืต่อหน่วยปรมิาตร หาไดจ้ากสมการที ่(1) 
D = จาํนวนตน้ไมท้ัง้หมด
พืน้ทีแ่ปลงตวัอยา่งทัง้หมด
            - - - (1) 
 ความถีข่องพนัธุไ์ม ้A (Fa) หาไดจ้ากสม-
การที ่(2) 
Fa = 
จาํนวนแปลงทีพ่นัธุไ์ม ้A ปรากฏ
จาํนวนแปลงทีท่าํการสาํรวจทัง้หมด
 × 100 
- - - (2) 
 ความเด่นของพนัธุไ์ม ้A (Do) หาไดจ้าก
สมการที ่(3) 
Do = 
พืน้ทีห่น้าตดั (basal area) ของไม ้A
พืน้ทีแ่ปลงตวัอย่างทัง้หมด
  - - - (3) 
 
 นําค่าความหนาแน่น (D) ความถี่ (F) 
และความเด่น (Do) ทัง้สามค่า มาหาค่าความสมั-
พทัธ์ (relative) ของแต่ละค่า คอื ค่าความหนา-
แน่นสมัพทัธ ์(relative density, RD) ความถี่สมั-
พัทธ์ (relative frequency, RF) และความเด่น
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สมัพทัธ์ (relative dominance, RDo) และนําค่า
เหล่าน้ีมาคํานวณหาค่าดัชนีความสําคัญ หรือ 
IVI (IVI= RD+RF+RDo) ซึง่ปกตแิลว้ผลรวมของ
ค่า IVI มคี่าสงูสดุเท่ากบั 300 
ส่วนการประเมนิสถานภาพพชืต่างถิน่
จากการพจิารณาค่า IVI ของพชืต่างถิน่แต่ละชนิด 
(Jintana et al., 2008; Witthayawongsaruchi, et al., 
2011) ดงัในตาราง 1 
 
ตาราง 1 การประเมนิสถานภาพพชืต่างถิน่ 
คาํบรรยาย ค่า IVI สถานภาพ สญัลกัษณ์ 
พชืต่างถิน่ทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลจากมนุษย์ 
สืบพนัธุ์ตามธรรมชาติได้ไม่ดี ไม่มกีารแพร่ 
กระจายออกไปจากพืน้ทีเ่พาะปลกู 
– – ไมรุ่กราน Ex 
มปีระชากรและการแพร่กระจายน้อยมาก พบ
ไมบ่่อยนกั ค่อนขา้งหายากในระบบนิเวศ 
น้อยกว่า 5 – รุกรานน้อยมาก E1 
ประชากรและการแพร่กระจายน้อย พบไดท้ัว่ไป 
แต่ไมม่ากนกัในระบบนิเวศ 
เท่ากบั 5–10 หรอืน้อยกว่า 5 
แต่มคีา่ IVI สงู-
สุด 5 อนัดบัแรก 
รุกรานน้อย E2 
มปีระชากรและการแพร่กระจายปานกลาง พบ
ไดท้ัว่ไปในระบบนิเวศ 
10–20 หรอื 5–10 แต่
มคี่า IVI สงูสุด 
5 อนัดบัแรก 
รุกรานปานกลาง E3 
มปีระชากรและการกระจายมาก พบไดท้ัว่ไป 
แต่ไมเ่ด่นมากในระบบนิเวศ 
มากกว่าหรอื
เท่ากบั 20 
และมคี่า IVI 
น้อยกว่า 5 
อนัดบัแรก 
รุกรานรุนแรง E4 
มปีระชากรและการแพร่กระจายมาก จนเป็น
พชืเด่นของระบบนิเวศ 
มากกว่าหรอื
เท่ากบั 20 
และมคี่า IVI 
สงูสุด 5 อนัดบั
แรก 
รุกรานรุนแรงมาก E5 
 
ผลการวิจยั 
 ลกัษณะเชงิปรมิาณพชืต่างถิน่ 
 ผลการสํารวจพื้นที่ป่าอนุรกัษ์บ้านโปง
ลกัษณะพืน้ทีแ่ปลงทัง้ 10 แปลงตามแนวเสน้ทาง
ศกึษาธรรมชาต ิมกีารใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมที่
หลากหลาย เป็นเสน้ทางสญัจรในการเขา้หาของ
ป่า การทํากจิกรรมของลูกเสอืเนตรนาร ีการปัน่
จกัรยาน บางครัง้มไีฟป่าในพืน้ที ่ทําให้ลกัษณะ
ทัว่ไปเป็นป่าโปร่ง พรรณไม้ใหญ่ทนแล้ง ทนไฟ 
เช่น ไมเ้ตง็ (Shorea obtusa Wall. ex Blume) รงั 
(Shorea siamensis Miq.) เหยีง (Dipterocarpus 
obtusifolius Teijsm. ex Miq.) ตองตงึ (Dipterocar-
pus tuberculatus Roxb.) รักหลวง (Gluta usitata 
(Wall.) Ding Hou) เป็นหลกั ไมข้นาดกลางมทีรง
พุ่มโปร่งและผลดัใบตามฤดกูาลเช่นเดยีวกนั เช่น 
เหมือดคน (Aporosa villosa Baill.) ก่องข้าวป่า 
(Abutilon hirtum (Lam.) Sweet) ส้านใหญ่ (Dille-
nia obovata (Bl.) Hoogl.) ตะขบไทย (Flacourtia 
jangomas Raeusch.) ส้มเห็ด (Hymenodictyon 
excelsum Wall.) สว่นไมพ้ืน้ล่างจะไดร้บัแสงแดด
ค่อนขา้งเตม็ที ่มวีชัพชืขึน้ปกคลุมสลบักบัไม้เลื้อย
และพชืคลุมดนิ (ภาพที ่3  4 และ5) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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(ก) (ข) 
ภาพท่ี 3 แปลงสุม่ตวัอย่างพชืตามแนวเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ(ช่วงฤดฝูน) แปลง 2 (ก) และ 6 (ข) 
  
(ก) (ข) 
ภาพท่ี 4 แปลงสุม่ตวัอย่างพชืตามแนวเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ(ช่วงฤดหูนาว) แปลง 5 (ก) และ 8 (ข) 
   
(ก) (ข) (ค) 
ภาพท่ี 5 แปลงสุม่ตวัอย่างพชืตามแนวเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ(ช่วงฤดรูอ้น) แปลง 1 (ก) 2 (ข) และ 6 (ค) 
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 ส่วนพื้นที่แปลงทัง้ 6 แปลง ที่เป็นตวั-
แทนของป่าทีม่กีารเขา้ทาํกจิกรรมน้อย ไม่ใชเ้ป็น
เสน้ทางเขา้หาของป่า ลกัษณะเป็นป่าค่อนขา้งชืน้ 
พรรณไม้ใหญ่มร่ีมเงาปกคลุมค่อนขา้งทบึ แสง-
แดดส่องในพื้นที่ประมาณ 50–60% ไม่มีไฟป่า 
ดนิค่อนขา้งอุดมสมบรูณ์เป็นลกัษณะซากพชืทบั-
ถม มีบางจุดที่มีน้ําผุดจากใต้ดิน และมีน้ําขัง
ลักษณะเหมือนพรุ น้ําจืด พรรณไม้ใหญ่ เช่น 
กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.) 
ไทร (Ficus spp.) หมีเ่หมน็ (Litsea glutinosa (Lour.) 
C.B. Rob.) สารภี (Mammea siamensis (Miq.) 
T.Anderson) มะพอก (Parinari anamensis Hance) 
มเีถาวลัยแ์ละไมเ้ลื้อยขนาดใหญ่ ไม้พื้นล่างเป็น
ไม้ที่ข ึ้นในที่ชื้นแฉะและไม้หวัตามฤดูกาล เช่น 
บอน (Colocasia spp.) กระทอื (Zingiber sp.) เฟิน 
กลว้ยไมด้นิ (ภาพที ่6  7 และ 8) 
ผลการสํารวจพืชในแปลงตัวอย่างทัง้ 
16 แปลงพบว่ามจีาํนวนชนิดพชืทัง้สิน้ 224 ชนิด 
จาํแนกได ้155 สกุล 72 วงศ ์จากชนิดพชืทัง้หมด
ทีส่าํรวจในแปลงตวัอย่าง พบว่าเป็นพชืต่างถิน่ที่
รุกรานแล้วในรายการที่ 1 อยู่จํานวน 10 ชนิด 
ได้แก่ ขี้เหล็กย่าน (Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob.) ปืนนกไส้ (Bidens pilosa L.) ผกักาด
ช้าง (Crassocephalum crepidioides S.Moore) 
ไมยราบขาว (Mimosa diplotricha C. Wright) 
สาบเสอื (Chromolaena odorata (L.) R.M. King &  
 
  
(ก) (ข) 
ภาพท่ี 6 แปลงสุม่ตวัอย่างพชืทีอ่ยู่ห่างพืน้ทีก่จิกรรม (ช่วงฤดฝูน) แปลง 4 (ก) และ 6 (ข) 
  
(ก) (ข) 
ภาพท่ี 7 แปลงสุม่ตวัอย่างพชืทีอ่ยู่ห่างพืน้ทีก่จิกรรม (ช่วงฤดหูนาว) แปลง 5 (ก) และ 6 (ข) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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(ก) (ข) (ค) 
ภาพท่ี 8 แปลงสุม่ตวัอย่างพชืทีอ่ยู่ห่างพืน้ทีก่จิกรรม (ช่วงฤดรูอ้น) แปลง 1 (ก) 4 (ข) และ 5 (ค) 
 
H.Rob.) สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides 
Sieber ex Steud.) หญา้ขจรจบดอกใหญ่ (Penni-
setum pedicellatum Trin.) หญ้าคา (Imperata cy-
lindrica (L.) P.Beauv.) หญ้าตดหมา (Paederia 
pilifera Hook.f.) และหญ้าขจรจบดอกเลก็ (Pen-
nisetum polystachyon (L.) Schult.) 
การสํารวจการกระจายของพชืต่างถิ่น
ชนิดรุกรานทัง้ 10 ชนิด ในแปลงสุ่มตัวทัง้ 10 
แปลงของเสน้ทางทีม่กีจิกรรมมาก พบว่า ชนิดที่
พบมคีวามหนาแน่นมากทีส่ดุคอื สาบเสอื (Chro-
molaena odorata (Linn.) R.M.King & H.Rob.) 
รองลงมาคอื หญา้คา (Imperata cylindrica (L.) P. 
Beauv.) และหญ้าขจรจบดอกเลก็ (Pennisetum 
polystachyon (L.) Schult.) ตามลําดับ ส่วนใน
แปลงสุ่มตวัอย่างทีห่่างไกลจากกจิกรรมของมนุษย ์
ทัง้ 6 แปลง พบว่า พืชต่างถิ่นที่มีการกระจาย
ความหนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ สาบเสือ หญ้า
ขจรจบดอกใหญ่ และหญา้ตดหมา ตามลาํดบั 
ในการวเิคราะห์ดชันีความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ใช้ค่าความหนาแน่นสมัพทัธ์ (RD) 
ค่าความถี่สมัพทัธ์ (RF) คดิรวมเป็นค่าดชันีความ 
สาํคญั (IVI) (Lattirasuvan et al., 2013) ซึง่พบว่า
ในแปลงทัง้ 10 ทีอ่ยู่ใกลเ้สน้ทางเดนิและกจิกรรม 
มค่ีาดชันีความสาํคญัเป็นสามอนัดบัแรก คอื สาบ-
เสอืเท่ากบั 94.59–111.65 หญ้าคาเท่ากบั 64.67– 
97.71 และหญ้าขจรจบดอกเล็กเท่ากบั 20.40– 
74.44 ในทุกฤดูกาลที่มกีารสุ่มตวัอย่าง ในพื้นที่
แปลงสุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่ห่างจากเสน้ทางสญัจรและ
กิจกรรม พบว่า สาบเสือเป็นพืชที่มีค่าความ 
สําคัญสูงที่สุดทุกฤดูที่สุ่มนับตัวอย่าง (74.01–
106.53) และมีค่าสูงสุดในช่วงฤดูหนาว ค่า IVI 
ของต้นขีเ้หล็กย่านอยู่ในอนัดบัสอง ส่วนอนัดบั
สาม คอื หญา้ขจรจบดอกใหญ่ หญา้ตดหมา และ
ผกักาดชา้ง ใกลเ้คยีงกนัในแต่ละฤดกูาล 
ค่า IVI เฉลีย่ของพชื 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
หญ้าใบไผ่ (Acrocerus munroanum (Balansa) 
Henr.) หญ้าสามเหลี่ยม (Scleria sp.) ตีนตุ๊กแก 
(Selaginella sp.) ปูผา (Piper sp.) และป้องน้ํา 
( Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson) 
ซึง่พชืต่างถิน่ชนิดทีรุ่กรานทัง้ 10 ค่าเฉลีย่ IVI ไม่
อยู่ใน 5 อนัดบัแรกของชนิดพชืทัง้หมดทีส่าํรวจ 
ในแปลงสุม่ตวัอย่าง ใกลเ้สน้ทางเดนิและ 
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กจิกรรม (10 แปลง) พบว่า มพีชื 7 ชนิดมสีถาน-
ภาพรุกรานรุนแรง (E4) ไดแ้ก่ ผกักาดชา้ง สาบ-
เสอื สาบแรง้สาบกา หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้า
คา หญ้าตดหมา และหญ้าขจรจบดอกเลก็ ส่วน
พชืทีม่สีถานภาพรุกรานปานกลาง (E3) ม ี2 ชนิด 
ได้แก่ ขี้เหล็กย่าน และปืนนกไส้ ส่วนไมยราบ
ขาวมสีถานภาพรุกรานน้อย (E2) เมื่อพจิารณา
ค่า IVI พบว่า สาบเสอืมสีถานภาพรุกรานรุนแรง
สงูสดุเมื่อเทยีบกบัอกี 9 ชนิด (ตาราง 2) 
 
 
ตาราง 2 การประเมนิสถานภาพการรุกรานของพชืต่างถิน่ 10 ชนิดจากค่า IVI ในแปลงสุม่ตวัอย่าง 10 
แปลง 
ลาํดบั ชนิดพชืต่างถิน่ทีรุ่กราน ค่า IVI สถานภาพ สญัลกัษณ์ 
1 ขีเ้หลก็ย่าน   17.80 รุกรานปานกลาง E3 
2 ปืนนกไส ้   17.81 รุกรานปานกลาง E3 
3 ผกักาดชา้ง   30.95 รุกรานรุนแรง E4 
4 ไมยราบขาว    8.20 รุกรานน้อย E2 
5 สาบเสอื 103.22 รุกรานรุนแรง E4 
6 สาบแรง้สาบกา 25.72 รุกรานรุนแรง E4 
7 หญา้ขจรจบดอกใหญ่ 32.65 รุกรานรุนแรง E4 
8 หญา้คา 77.43 รุกรานรุนแรง E4 
9 หญา้ตดหมา 26.26 รุกรานรุนแรง E4 
10 หญา้ขจรจบดอกเลก็ 52.92 รุกรานรุนแรง E4 
 
 ในแปลงสุ่มตวัอย่าง ทีอ่ยู่ห่างจากเสน้-
ทางเดินและกิจกรรม (6 แปลง) พบว่า มีพชื 6 
ชนิดที่มีสถานภาพรุกรานรุนแรง (E4) ได้แก่ 
ขีเ้หลก็ย่าน ผกักาดชา้ง สาบเสอื สาบแรง้สาบกา 
หญ้าขจรจบดอกใหญ่ และหญ้าตดหมา มีพืช
หน่ึงชนิดที่มีสถานภาพรุกรานปานกลาง (E3) 
ได้แก่ หญ้าขจรจบดอกเล็ก และพืช 3 ชนิดที่มี
สถานภาพไม่รุกราน (Ex) ในพื้นที่น้ี ได้แก่ ปืน
นกไส ้ไมยราบขาว และหญ้าคา และเมื่อเปรยีบ-
เทียบพืชทัง้ 10 ชนิดที่รุกรานในพื้นที่น้ี พบว่า 
สาบเสอืเป็นพชืทีม่สีถานภาพรุกรานรุนแรงสงูสดุ 
(ตาราง 3) 
 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 พชืต่างถิน่รุกรานทัง้หมดที่พบในพืน้ที่
วิจยั จํานวนทัง้สิ้น 10 ชนิด ได้แก่ ขี้เหล็กย่าน 
ปืนนกไส ้ผกักาดชา้ง ไมยราบขาว สาบเสอื สาบ-
แรง้สาบกา หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าคา หญ้า
ตดหมา และหญา้ขจรจบดอกเลก็ สว่นใหญ่อยู่ใน
วงศ ์Asteraceae ส่วนพชืทีม่ดีชันีความสาํคญัทาง
นิเวศวทิยา 5 อนัดบัแรกของแปลงศกึษา ได้แก่ 
หญ้าใบไผ่ หญ้าสามเหลีย่ม ตนีตุ๊กแก ปูผา และ
ป้องน้ํา 
 พชืทีม่สีถานภาพรุกรานรุนแรงสงูสุดใน
ทัง้สองพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์และกิจกรรม
ต่างกนั คอื สาบเสอื ในขณะทีห่ญา้คาอยู่ในอนัดบั
สองของพืน้ทีก่จิกรรมมากทีม่ลีกัษณะเปิดโล่ง แสง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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ตาราง 3 การประเมนิสถานภาพการรุกรานของพชืต่างถิน่ 10 ชนิดจากค่า IVI ในแปลงสุ่มตวัอย่าง 
6 แปลง ทีห่่างจากเสน้ทางสญัจร 
ลาํดบั ชนิดพชืต่างถิน่ทีรุ่กราน ค่า IVI สถานภาพ สญัลกัษณ์ 
1 ขีเ้หลก็ย่าน 46.28 รุกรานรุนแรง E4 
2 ปืนนกไส ้ 0 ไมรุ่กราน Ex 
3 ผกักาดชา้ง 29.39 รุกรานรุนแรง E4 
4 ไมยราบขาว 0 ไมรุ่กราน Ex 
5 สาบเสอื 93.42 รุกรานรุนแรง E4 
6 สาบแรง้สาบกา 33.59 รุกรานรุนแรง E4 
7 หญา้ขจรจบดอกใหญ่ 40.49 รุกรานรุนแรง E4 
8 หญา้คา 0 ไมรุ่กราน Ex 
9 หญา้ตดหมา 25.45 รุกรานรุนแรง E4 
10 หญา้ขจรจบดอกเลก็ 18.06 รุกรานปานกลาง E3 
 
เกอืบเตม็วนั แต่กลบัพบว่าในพืน้ทีก่จิกรรมน้อย 
แสงสว่างน้อย หญา้คาอยู่ในสถานภาพไม่รุกราน 
และยงัมีอีกสองชนิดที่อยู่ในสภาพไม่รุกรานใน
พืน้ทีน้ี่ คอื ปืนนกไส ้และไมยราบขาว 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พื้นที่ทัง้สองจะมี
ลกัษณะกายภาพดา้นแสงทีแ่ตกต่างกนับา้ง แต่
พบว่าการพชืต่างถิน่กย็งัรุกรานไดด้ทีัง้สองพืน้ที ่
แม้พื้นที่กจิกรรมน้อยจะมค่ีา IVI น้อยกว่า แต่ก็
ยงัมพีชื 6 ชนิดจดัอยู่สถานภาพทีรุ่กรานรุนแรง 
แสดงให้เหน็ว่าพืชต่างถิ่นในกลุ่มน้ีปรบัตวัได้ดี
กบัสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าได้ค่อนขา้งด ีบาง
ชนิดแม้พื้นที่มแีสงน้อย แต่กย็งัสามารถรุกราน
ไดรุ้นแรง โดยเฉพาะขีเ้หลก็ย่าน ทีส่ามารถเลือ้ย
คลุมตน้ไมใ้นป่าไดทุ้กชนิด สว่นหญา้คา ปืนนกไส ้
และไมยราบขาว เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแสง
น้อยอาจเป็นปัจจยัจํากดัในการแพร่กระจาย แต่
เมื่ออยู่ในสภาพพื้นที่เปิดโล่ง แสงสว่างมากจะ
เพิม่ความรุนแรงของการรุกรานมากขึน้ได ้
 ลกัษณะพื้นที่ที่มกีารแพร่กระจายพนัธุ์
ของพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานคือแปลงที่ค่อนข้าง
เปิดโล่ง อยู่ใกลเ้สน้ทางสญัจรและมกีารทํากจิกรรม
ค่อนขา้งมาก ชนิดพชืต่างถิน่ทีม่กีารกระจายพนัธุ์
ไดด้ใีนแปลงใกลเ้สน้ทางสญัจร คอื สาบเสอื หญ้า
คา และหญ้าขจรจบดอกเลก็ ตามลําดบั ส่วนพชื
ต่างถิน่ทีก่ระจายพนัธุไ์ดด้ใีนแปลงทีอ่ยู่ห่างเสน้-
ทางสญัจร ไดแ้ก่ สาบเสอื ขีเ้หลก็ย่าน หญา้ขจร-
จบดอกใหญ่ ผกักาดชา้ง และหญ้าตดหมา แต่มี
สถานภาพการรุกรานแรงน้อยกว่าแปลงด้านนอก
ใกลเ้สน้ทางสญัจร สาบเสอืเป็นพชืทีม่สีถานภาพ
รุกรานรุนแรง ซึ่งตรงกบัการศกึษาวจิยัในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ 3 แห่งของประเทศไทย คือ 
อุทยานแห่งชาติภูหนิร่องกล้า อุทยานแห่งชาติ
น้ําหนาว และอุทยานแห่งชาตทิุ่งแสลงหลวง ที่
พบการรุกรานของสาบเสือ ในทุกสภาพพื้นที่ 
และมกีารเจรญิเตบิโตและปรบัตวัเขา้กบัพืน้ทีไ่ด้
ด ีโดยเฉพาะในพื้นที่เสน้ทางเขา้ถึงแหล่งนันท-
นาการและเขตบรกิารของอุทยาน ทีม่สีภาพเป็น
พื้นที่เปิดโล่ง รบัแสงได้ด ี(Charungphan et al., 
2015) 
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในการสาํรวจชนิดพชื
ในแปลงตัวอย่างพบกล้วยไม้ดินเพยีงตัวอย่าง
เดียว (แปลงที่อยู่ห่างจากเส้นทางสญัจร) จาก
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แปลงสํารวจทัง้หมด คือ แผ่นดินเย็น (Nervilia 
aragoana Gaud.) ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “บวับก” 
โดยในพื้นที่ที่ทําการวิจยัเป็นพื้นที่ที่เคยมรีาย-
งานการสาํรวจพบกลว้ยไมด้นิถงึ 16 ชนิด (Tara-
chai, 2001) โดยในพืน้ทีท่ีเ่คยสาํรวจพบกลว้ยไม้
ดินดังกล่าวในปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยหญ้าที่มี
ความสูงและอยู่ในกลุ่มชนิดพชืต่างถิ่นที่รุกราน 
เช่น หญ้าคา หญ้าขจรจบดอกเลก็ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ Ketanon et al. (2009) กล่าวถึง
แนวโน้มการสูญเสียพื้นที่ป่าและความหลาก-
หลายทางชวีภาพของชนิดพชืป่าเดมิต่อการยดึ
ครองของพชืต่างถิ่นและปัจจยัภายนอกที่สนับ-
สนุนการแพร่กระจายพนัธุ์พชืต่างถิ่น เช่น กิจ-
กรรมมนุษย ์สตัวเ์ลีย้ง ภยัธรรมชาต ิแนวชายป่า 
เสน้ทางคมนาคม และเขตบรกิาร และการราย-
งานของ United States Department of Agriculture 
(2020) ที่กล่าวถึงผลกระทบของพนัธุ์พชืรุกราน
ว่าทําให้ชนิดพนัธุ์ที่ใกล้สูญพนัธุ์และถูกคุกคาม
ลดลงรอ้ยละ 42 โดยในสหรฐัอเมรกิาชนิดพนัธุท์ี่
ใกล้สูญพนัธุ์หรือถูกคุกคามลดลงถึงร้อยละ 18 
พชืต่างถิน่ทีรุ่กรานแข่งขนักบัชนิดพนัธุพ์ืน้เมอืง
โดยตรงด้านปัจจัยการเจริญเติบโตและระบบ
นิเวศ เช่น ความชุ่มชืน้ แสงแดด สารอาหารและ
พืน้ทีค่วามหลากหลายของพชืเดมิ การแพร่กระ-
จายของสิง่มชีวีติทีรุ่กรานยงัมผีลทาํใหท้ีอ่ยู่อาศยั
ของสตัวป่์าเสื่อมโทรม พืน้ทีเ่กษตรกรรมคุณภาพ
ตํ่า คุณภาพน้ําลดลง การพงัทลายของดนิเพิม่ขึน้ 
 จากการศกึษาพชืต่างถิน่รุกรานทีก่ระจาย
ในพื้นที่อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืป่าบ้านโปง ตําบล
ป่าไผ่ อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ถงึแมจ้ะ
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เพื่อการ
ศกึษาวจิยั แต่การเป็นพื้นที่ที่มกีารใช้ประโยชน์
ร่วมกนัในหลาย ๆ กจิกรรมทัง้การศกึษา เรยีนรู ้
วจิยั และเป็นเสน้ทางของป่าชุมชนในการเกบ็หา
ของป่าตามฤดูกาล จึงมีแนวโน้มที่พืชต่างถิ่น
สามารถแพร่กระจายไปตามการทํากจิกรรมของ
มนุษยน์อกเหนือจากการแพร่กระจายโดยธรรม-
ชาต ิ(การทีเ่มลด็ปลวิไปตามลม) หรอืเกาะตดิไป
กบัสตัว์ที่เคลื่อนทีไ่ด้เป็นพาหะ ซึ่งกต็รงกบังาน 
วิจัยหลาย ๆ เรื่องที่มีการศึกษาและพบว่าพืช
ต่างถิน่ไดม้กีารแพร่กระจายและรุกรานเขา้ไปใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
ซึ่งมกีารทํากจิกรรมของมนุษย์ควบคู่ไปกบัการ
อ นุรักษ์  (Chairat, 2007; Charungphan et al., 
2015; Ketanon et al., 2009) ซึ่งระบบนิเวศที่มี
การรุกรานของพชืต่างถิ่นสูงสุด คอื เขตบรกิาร 
ริมถนน พื้นที่ปลูกฟ้ืนฟูป่าและขอบอ่างเกบ็น้ํา 
ในขณะที่เขตป่าธรรมชาติทีสมบูรณ์จะมีระดบั
การรุกรานของพชืต่างถิน่ตํ่ามาก (Witthayawong-
saruchi et al., 2011) 
 ส่วนแนวทางในการจดัการและการควบ-
คุมการแพร่กระจายของพชืต่างถิน่ในพืน้ทีอ่นุรกัษ์
นัน้ Witthayawongsaruchi et al. (2011) เสนอแนะ
ว่า การควบคุมปรมิาณของแสงแดดเป็นสิง่สาํคญั 
เพราะการเปิดพืน้ทีโ่ล่งจะเป็นปัจจยัสาํคญัทีช่่วย
เร่งการแพร่กระจายพนัธุ์ของชนิดพนัธุ์พืชต่าง
ถิ่น ดงันัน้หากจําเป็นต้องเปิดพื้นที่โล่ง ควรเร่ง
ปลูกพืชพื้นเมืองให้ปกคลุมพื้นที่ก่อนที่พืชต่าง
ถิน่จะแพร่กระจายเขา้มา แต่เมื่อมกีารรุกรานและ
ระบาดของพชืต่างถิน่แลว้ ควรมกีารกําจดัซึง่ทาํ
ไดห้ลายวธิ ีเช่น เขตกรรม วธิกีล ชวีวธิ ีเคม ี(ไม่
แนะนํา) โดยเลือกกําจดัในช่วงเวลาก่อนติดผล
แก่เพื่อป้องกนัการกระจายของเมลด็ และกําจดั
ส่วนขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทัง้หมด เช่น 
เหงา้ หวัหรอืท่อนพนัธุ ์
 เมื่อพจิารณาในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์บา้นโปง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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แล้ว ลกัษณะที่เป็นป่าโล่งพบกระจายอยู่ทัว่ไป
เน่ืองจากพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นป่าเตง็รงั ต้นไมใ้หญ่
ผลดัใบและเปิดโล่งมแีสงแดดส่องถึงพื้นล่างใน
ช่วงเวลายาวนาน ดงันัน้ปัจจยัด้านแสงควบคุม
ได้ค่อนข้างยาก ยกเว้นหากไม้ใหญ่มกีารเจรญิ 
เติบโตหลากหลายและโครงสร้างของไม้ขนาด
กลางมีความหนาแน่นมากขึ้นจึงจะช่วยปรับ
ปัจจยัด้านแสงได้ แต่อาจวางแผนเรื่องของการ
เขา้ทํากจิกรรมของคนในพื้นที ่ให้มกีารควบคุม
พื้นที่อย่างชัดเจน และไม่รุกลํ้าเข้าในพื้นที่ป่า
มากจนเกนิไป หรอืช่วงเวลาทีอ่าจจะตอ้งควบคุม
พเิศษ เช่น การทีพ่ชืต่างถิน่ออกดอกตดิผล (ซีง่
สว่นใหญ่มดีอก เมลด็ขนาดเลก็และปรมิาณมาก) 
หากมกีารสญัจรเขา้ออกพื้นที่ตลอดเวลาจะเป็น
การช่วยแพร่กระจายพันธุ์โดยมนุษย์เพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากที่เมลด็สามารถปลวิกระจายตาม
ธรรมชาตโิดยลมอยู่แลว้ ดงันัน้การควบคุมเรื่อง
เวลาและปรมิาณของการเขา้ออกพื้นที่อาจช่วย
ไดเ้พื่อลดการแพร่กระจาย 
 ส่วนปัจจุบนัที่มีการแพร่กระจายพันธุ์
ของพืชต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว การป้องกนักําจัด
เพื่อลดการรุกรานคงต้องมกีารผสมผสานหลาย
วธิ ีเช่น Witthayawongsaruchi et al. (2011) เสนอ-
แนะวธิกีารเกบ็ถอนต้น ก่อนการออกดอกติดผล 
วธิอีื่น ๆ อาจทําได้ยาก หากใช้ชวีวธิหีรอืเคมกี็
อาจมผีลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ
ของพชืเดมิของพืน้ทีป่่า ดงันัน้จงึไม่ใช่เรื่องง่ายที่
จะจดัการเมื่อเกดิการแพร่กระจายของพชืต่างถิน่
ไปแล้วในพื้นที่อนุรกัษ์ ซึ่งในปัจจุบนัมีการส่ง-
เสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีเป็นส่วน
หน่ึงในการเพิ่มกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ป่า
ธรรมชาต ิจาํเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งหาจุดสมดุลทัง้ของ
กจิกรรมมนุษย์กบัธรรมชาต ิหนทางทีด่ทีีสุ่ดคอื
การป้องกนัก่อนทีจ่ะเกดิกรณีรุกรานของพชืต่าง
ถิ่นเขา้ไปและสร้างความเสยีหายต่อระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชวีภาพของพื้นที่ ซึ่ง
อาจต้องสรา้งความตระหนักและเผยแพร่ความรู้
แก่ผูเ้ขา้ใชพ้ืน้ทีต่่อไป 
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